




賀 動機系賀陳弘教授榮獲國科會 102年傑出特約研究員 
  
賀 資工系陳星宇、林新宗、陳振群 3位同學榮獲「微軟新世代社群之星」開發特別獎  
  




 【NTHU MOOCS】豪豬教授 學物理豪好玩 雲端課程熱情招募中 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=232 
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 清大 2014校園徵才活動 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-65751,r1198-1.php 
 















 勞委會失業勞工子女 102 下就學補助 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 國立清華大學 20台 AED 放置位置說明 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-65789,r1204-1.php 
 
































 新竹市 103年度市長盃漆彈錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66052,r2469-1.php 
 




















 東森盃 Big Data 校園「資料科學家」爭霸戰 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65876,r2469-1.php 
 






 2014年第 7屆全國大學生日語配音比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65870,r2469-1.php 
 
















































1.施工時間：2月 28日(五)3月 25日(二)。 
2.本工程屬新竹市政府主辦「新竹市光復路二段通學及生活圈人行道改善計畫」之相關工程，施工期間施工區域禁止停放任何
車輛，且管制人員通行，請配合協助移車及管制作業，以維工區安全，作業期間造成不便，敬請見諒。 















 國科會公告 103 年「補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫」申請案，意者請將申請案
提送至延攬單位相關會議，進行學術審查。校內送件截止日為 3月 25 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=615 
 
 國科會自然處 103年度「災害防救應用科技方案」第二次徵至 3月 28 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=617 
 
 國科會 2015年「台越雙邊共同合作研究計畫及研討會」即日起至 3月 19日受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=618 
 
 國科會科教處徵求「科普資源整合運用推廣計畫」3月 31 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=623 
 
 國科會科教處擬於 3 月 5 日起舉辦 4 場「人類研究倫理審查業務說明會」，敬請相關計
畫主持人踴躍報名 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-66154,r3334-1.php 



















 原子科學技術發展中心 3 月 20日於新竹舉辦 2014 年第一次輻射防護繼續教育講習 
參考網址：http://nstdc.web.nthu.edu.tw/files/14-1004-65954,r30-1.php 
 
















 韓國政府之國立國際教育研究院提供我國 4名研究所獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=667&lang=big5 
 
 土耳其政府 2014年提供本國學生獎學金相關資訊 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=668&lang=big5 
 






























月 3日晚間 6時播出，敬請學校同仁踴躍收聽  
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-66281,r875-1.php 
 








































1.時  間：3月 15日(六)，中午 12點半至晚上 6點半。 
2.地  點：國立陽明大學活動中心、山頂操場及山下球場等。 
3.參加對象：台灣聯合大學系統四校學生(清華、交通、中央、 









1.展 覽 時 間：3月 10日(一)至 4月 2日（三）， 
       中午 12點至晚間 7點。 
2.地 點：藝術中心展覽廳。 
3.開 幕 茶 會：3月 10日(一)，早上 10點至 12點。 
4.地 點：藝術中心展覽廳。 
5.藝術家面對面：3月 7日(五)，10點至 12點 
6.地 點：教育館 309教室。 
















1.時  間：3月 5日至 5月 28日，每週三，下午 2點至 5點。 
2.地  點：校友體育館 1F，瑜珈教室。 
3.講    師：劉心岳 Daniel Liu、金姵汝 Anna Chin／ 
     台北探戈工作坊＆Tanguisimo 探戈藝文沙龍。 
















2.時  間：3月 7日(五)，晚間 7點 30分。 








1.講  者：蔣勳。 
2.時  間：3月 8日，下午 2點至 4點。 













1.主 講 人：卓立導演。 
2.與 談 人：游惠貞。 
3.時  間：3月 12日(三)，晚間 7點。 













1.講  者：林昀嫺副教授／國立清華大學科技法律研究所。 
2.講  題：孩子，你的父母是誰？─配子捐贈者身分之揭露或保密 
3.時  間：3月 5日(三)，中午 12點至下午 2點。 





















1.講  者：蘇永欽／司法院副院長。 
2.時  間：3月 6日(四)，晚間 7點。 











2.活動日期：3月 4日(二)研究生場、3月 5日(三)大學部場。 










1.講  者：故宮博物院王士聖主任。 
2.講  題：志工與導覽服務。 
3.時  間：3月 21日(五)，上午 10點至 12點。 




【學習系列講座：Part1】熱門 ≠ 熱情 讓公益旅遊家褚士瑩先生分享他的人生規劃 
 熱門 ≠ 熱情。人人都需要一份追逐夢想的熱情，熱情並不是追求熱門，更不是隨波逐流，即使不是大熱門，也可以爆冷門，
讓大家刮目相看。瞄準你的夢想，帶著你的熱情，築夢之旅出發囉！ 
說明： 
1.講  者：褚士瑩先生／公益旅行作家。 
2.時  間：3月 5日(三)，晚間 7點。 













2.時間：3月 6日(四)，下午 3點 30分至下午 5點。 
3.地點：國立清華大學工程一館 107演講廳。 
 
